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‌های‌کارآموسی‌تبيين‌تجارب‌دانشجویان‌پزستاری‌درباره‌بهداشت‌دست‌در‌محيط
 
 2پَ حىوت داٍد ،1ًیشُ تاغچمی ،1حویذسضا وَّؼتاًی
 
‌چکيده
وِ دس تحمیمات گزؿتِ ایي هَضَع دس پشػتاساى  ّاي تیواسػتاًی اػت. تا ٍخَد ایي ػفًَت تْذاؿت دػت هؤثشتشیي سٍؽ تشاي هماتلِ تا‌مقدمه:
هغالؼِ  اًذ. تٌاتشایي، هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت، تا ایي حال پظٍّـگشاى تِ هَضَع تْذاؿت دػت دس داًـدَیاى پشػتاسي تَخِ چٌذاًی ًذاؿتِ
 .اًدام ؿذ ّاي واسآهَصي اسُ تْذاؿت دػت دس هحیظدستحاضش تا ّذف تثییي تداسب داًـدَیاى پشػتاسي 
تا ػاختاس یافتِ   ِهلاحثِ ػویك ًیو 62 ،تا تَخِ تِ ّذف پظٍّؾایي هغالؼِ تِ سٍؽ ویفی ٍ سٍیىشد آًالیض هحتَا كَست گشفت.  :‌روش
 تا ٍ ّا واهل دادُ اؿثاع تا ٍ ّذف تَد تش هثتٌی گیشي ًوًَِ گشدیذ. سٍؽاًدام  2931داًـدَیاى سؿتِ پشػتاسي داًـىذُ پشػتاسي ػاٍُ دس ػال 
ٍ  miehenarG ّا تا اػتفادُ اص تحلیل هحتَاي ویفی تِ سٍؽ ُددا .یافت اداهِ ًیاهذ، دػت تِ خذیذي عثمات ٍ وذّا دیگش وِ صهاًی
 .لشاس گشفت تدضیِ ٍ تحلیلهَسد  namdnuL
اًگیضؿی (اًگیضُ دسًٍی، الگَي سفتاسي هشتی، الگَي سفتاسي ّوىلاػی ٍ الگَي هایِ اكلی ؿاهل ػَاهل  ػِ دسٍىّاي هغالؼِ  یافتِ ها:‌یافته
سفتاسي واسوٌاى)، ػَاهل فشدي (اػتماد تِ تْذاؿت دػت، آگاّی دس ساتغِ تا اّویت تْذاؿت دػت، فشاهَؿی ٍ هـىلات پَػتی) ٍ ػَاهل 
 .  هحیغی (فضاي فیضیىی، اهىاًات ٍ تدْیضات ٍ فـاس صهاى) سا ًـاى داد
گزاسد. خْت  سػایت تْذاؿت دػت یه سفتاس پیچیذُ اػت وِ ػَاهل هختلفی (ػَاهل اًگیضؿی، فشدي ٍ هحیغی) تش آى تأثیش هی‌گيزی:‌نتيجه
 .تاؿذ ّاي چٌذ ٍخْی هی تْثَد سػایت تْذاؿت دػت دس داًـدَیاى پشػتاسي، ًیاص تِ اػتشاتظي
‌پشػتاسي، آًالیض هحتَاتْذاؿت دػت، هغالؼات ویفی، داًـدَ،  ها:‌کليد‌واصه
‌
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 و همکاران حميدرضا کوهستاني پرستاري هاي کارآموزيبهداشت دست در محيط
‌مقدمه
ؿَد  هی هحؼَب خْاًی هـىل یه تیواسػتاًی ّاي ػفًَت
اص تؼتشي ؿذى  ػاػت 84 اص تؼذ وِ ّایی ػفًَت تیـتش ).1(
 ًظش گشفتِ دس تیواسػتاًی ػفًَت ػٌَاى تِ وٌٌذ، هی تظاّش
) وِ هٌدش تِ تشٍص تیواسي ٍ هشي ٍ افضایؾ 2(  ؿًَذ هی
). خلَگیشي اص اًتـاس 3گشدد ( ّا هی ّضیٌِ هشالثت
ّاي  صا (ػفًَی) حیي اًدام هشالثت ّاي تیواسي هیىشٍاسگاًیؼن
س حفظ ػلاهت پشػتاس ٍ هذدخَ اّویت پشػتاسي تِ هٌظَ
ّاي  ػَاهل هتؼذدي خغش اتتلا تِ ػفًَت). 1تؼیاسي داسد (
هَلغ ِ دٌّذ وِ تا الذاهات پضؿىی ت تیواسػتاًی سا افضایؾ هی
تَػظ  ّا ػفًَت تیـتش ایيلاتل پیـگیشي ّؼتٌذ. 
 ّایـاى دػت وِ واسوٌاى تْذاؿتی دػت ّاي هیىشٍاسگاًیؼن
). 4ؿَد ( هی اًذ، هٌتمل ؿؼتِ ًاوافی تِ عَس یا اًذ ًـؼتِ سا
تواع ًضدیه واسوٌاى دسهاًی تا تیواساى ٍ تدوغ صیاد 
ّاي واتتش  داس، ویؼِ ّاي تشؿح ّا دس صخن هیىشٍاسگاًیؼن
ّاي واسوٌاى  ادساسي ٍ دسًاط صخن تاػث ؿذُ اػت وِ دػت
 ). 5ّا تِ ؿواس سٍد ( ػاهل اًتمال دٌّذُ هیىشٍاسگاًیؼن
 یه تیواس اص پاتَطى ّش اًتمال ػاهل ّا دػت وِ خا آى اص
 واسوٌاى تیواسػتاًی اص یا تیواس تِ آلَدُ ؿیء اص دیگش، تیواس تِ
 سٍؽ تشیي تٌْایی هْن تِ ّا دػت ؿؼتي ّؼتٌذ، تیواس تِ
ٍ ّوچٌیي داًـدَیاى  پشػتاساى تاؿذ. هی ػشایت اص پیـگیشي
 دس ًمؾ هْوی تیواس، تالیي دس هؼتوش پشػتاسي تِ دلیل حضَس
 تش ّا ٍ پیـگیشي اص آى تیواسػتاًی ػفًَت هٌاتغ ؿٌاػایی
 ). 6، 7داسًذ ( ػْذُ
تِ عَس لغغ ًمؾ پشػتاس دس وٌتشل ػفًَت اّویت صیادي 
سٍصي  داسد؛ چشا وِ ایي پشػتاس اػت وِ هشالثت داین ٍ ؿثاًِ
ّا  اغلة تیواساى تؼتشي سا تِ ػْذُ داسد. اًتمال هیىشٍاسگاًیؼن
ّاي تْذاؿتی، هٌثغ ؿایغ  ّاي واسوٌاى هشالثت دػتتَػظ 
. ؿَد تثادل ػفًَت دس تیواسػتاى یا دسهاًگاُ هحؼَب هی
ّاي ػفًَی دس هشاوض اسایِ خذهات  گیشي تؼیاسي اص ّوِ
ّا لاتل  تْذاؿتی تا ؿؼتي هٌؼدن ٍ واهل ٍ دلیك دػت
پیـگیشي ّؼتٌذ. دس واسوٌاى ٍ هشالثیي تْذاؿتی، ؿؼتـَي 
تَاى اص ایي ساُ  یاس هْن اػت؛ چشا وِ تِ آػاًی هیّا تؼ دػت
  وِ تِ تمیِ تیواساى هٌتمل ّاي هَلتی سا لثل اص ایي اسگاًیؼن
 ). 1ؿًَذ، خذا وشد (
ّا ٍخَد  دٍ ًَع فلَس تاوتشیال تِ عَس عثیؼی دس دػت
داسد؛ تاوتشي تشاًضیت (گزاس) ٍ تاوتشي ػاوي (سصیذًت). اگشچِ 
تَاًٌذ تا ػول ػادُ ؿؼتـَ اص دػت  ّاي تشاًضیت هی تاوتشي
ّا پغ اص ػاصگاسي تا هحیظ  پان ؿًَذ، اها ّویي تاوتشي
پَػت ٍلتی تؼذادؿاى صیاد ؿَد ٍ تشاي هذت عَلاًی تش سٍي 
ّاي ػاوي تثذیل ؿًَذ. دس  تَاًٌذ تِ تاوتشي پَػت تواًٌذ، هی
ایي حالت دػت تِ ػٌَاى یه حاهل هیىشٍاگاًیؼن ػول 
ّاي  ي، تشاي پیـگیشي اص تثذیل ؿذى تاوتشيوٌذ. تٌاتشای هی
تش تؼذ  ّشچِ ػشیغّا  ّاي ػاوي تایذ دػت تشاًضیت تِ تاوتشي
هغالؼات ). 3اص تواع تا هَاد ٍ ٍػایل آلَدُ ؿؼتـَ ؿَد (
تشیي  تشیي ٍ آػاى یكلّا ا وِ ؿؼتي دػت اًذ لثلی ًـاى دادُ
تْتشیي،  .ؿَد ّا هحؼَب هی ساُ هثاسصُ تا ایي ػفًَت
تشیي سٍؽ تشاي وٌتشل ٍ پیـگیشي اص  تشیي ٍ اػاػی اػةهٌ
ّا اػت ٍ پشػتاساى  ّا، ؿؼتي دػت اًتمال ػفًَت ٍ پاتَطى
تَاًٌذ تا تَخِ خاف تِ ایي هَضَع ػادُ، تاػث لغغ  هی
 ).3چشخِ اًتمال ػفًَت گشدًذ (
 ytefas tneitap lanoitaNػاصهاى هلی ػلاهت تیواساى (
اػلام ًوَد وِ سػایت تْذاؿت دػت دس هیاى  )ycnega
واسوٌاى هشالثت تْذاؿتی، ػاهلی ولیذي دس ػلاهت تیواساى 
 8002). تا تَخِ تِ اّویت تْذاؿت دػت، اص ػال 8( تاؿذ هی
هْش هاُ) تِ ػٌَاى سٍص خْاًی ؿؼتي  52اوتثش ( 51تاسیخ 
) ًاهگزاسي ؿذُ اػت ٍ yad gnihsawdnah labolGدػت (
ؿَد. ّذف اص ایي ًاهگزاسي،  ایي سٍص خـي گشفتِ هیّش ػالِ 
لِ هْن تْذاؿت ػوَهی أخلة تَخِ وـَسّا تِ ایي هؼ
سٍص خْاًی ؿؼتي دػت تِ ٍػیلِ ػاصهاى هـاسوت . تاؿذ هی
حوایت  دػت ؿؼتي تا كاتَى دٍلتی تشاي -خْاًی خلَكی
ؿذُ اػت. اػضاي هـاسوت وٌٌذُ دس ایي تشًاهِ وِ دس ػال 
 الاتیتَػؼِ ا یالولل يیؿذ، ؿاهل آطاًغ تتشلشاس  1002
 ؼف،یًَیتشًاهِ آب ٍ تْذاؿت،  ،یتاًه خْاً ىا،یهتحذُ آهش
ٍ تْذاؿت، هشاوض  یذًیآب آؿاه يّوىاس يؿَسا َس،یلیًَی
پشٍوتش اًذ  ىا،یهتحذُ آهش الاتیا يواسیاص ت يشیـگیوٌتشل ٍ پ
 َیپالوَل -تی)، وَلگelbmaG dna retcorPگوثل (
داًـگاُ  ی) ٍ داًـىذُ تْذاؿت ػوَهevilomlaP-etagloC(
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 ).9( تَد snikpoH snhoJ
اػت وِ پزیشؽ   ًتایح تحمیمات هختلف ًـاى دادُ
دسهاًی دس  -سػایت تْذؿت دػت دس هیاى واسوٌاى تْذاؿتی
). داًـدَیاى پشػتاسي دس 01-31تاؿذ ( حذ لاتل لثَلی ًوی
لشاس داسًذ، دس  هحیظ تالیي دس تواع ًضدیه ٍ هذاٍم تا تیواساى
تَاًذ تِ ػٌَاى ػاهل اًتمال دٌّذُ  ّا هی ّاي آى ًتیدِ دػت
ّا ػول ًوایذ. تٌاتشایي، تِ عَس لغغ ًمؾ  هیىشٍاسگاًیؼن
داساي اّویت اػت.  ّا داًـدَیاى پشػتاسي دس وٌتشل ػفًَت
وِ تَخِ تِ سػایت تْذاؿت دػت دس آهَصؽ  ضوي ایي
ثشي دس سػایت ایي تَاًذ ًمؾ هؤ داًـدَیاى پشػتاسي هی
 ٍ يًظشسفتاس تْذاؿتی تَػظ آًاى دس آیٌذُ داؿتِ تاؿذ. 
 ّایی هَلؼیت دسكذ دس تحمیك خَد ًـاى دادًذ وِ ّوىاساى
 ّا دػت وشدى تْذاؿتی تِ الذام دس آى پشػتاساى وِ
 ّاي ). یافتِ41اػت ( اًتظاس حذ اص تؼیاس ووتش ،ًوایٌذ هی
د وِ سفتاس تْذاؿت پَس دس ػثضٍاس گضاسؽ وش كوذي پظٍّؾ
دػت دس واسوٌاى دسهاًی ٍ دس حیي هشالثت اص تیواساى دس 
 ). 51تیواسػتاى پاییي اػت (
اّویت سػایت تْذاؿت دػت دس واسوٌاى دسهاًی ٍ 
داًـدَیاى ػلَم پضؿىی تِ خلَف داًـدَیاى پشػتاسي 
تشاي ّوِ ٍاضح ٍ آؿىاس اػت، اها تحمیمات اًذوی ساخغ تِ 
ن دس تیي داًـدَیاى پشػتاسي كَست سػایت ایي اهش هْ
گشفتِ اػت ٍ اص عشف دیگش، تاوٌَى هغالؼِ ویفی پیشاهَى 
تثییي تداسب داًـدَیاى پشػتاسي دستاسُ تْذاؿت دػت 
ّاي تالیٌی اًدام ًـذُ اػت.  ) دس هحیظgnihsaw dnaH(
روش ایي ًىتِ هْن اػت وِ ّش پظٍّـی تا یه ػؤال خاف 
وِ ًمؾ ّذایتی دس سًٍذ ٍ  ؿَد ٍ تؼییي وٌٌذُ ؿشٍع هی
هشاحل اخشاي یه هغالؼِ داسد. تٌاتشایي، ًَع ػؤال تؼییي 
تدشتِ «. ػؤال پظٍّؾ حاضش تاؿذ ظٍّؾ هی وٌٌذُ سٍؽ پ
داًـدَیاى پشػتاسي دس خلَف سػایت تْذاؿت دػت دس 
تَد. تا تَخِ تِ ایي » ّاي واسآهَصي چگًَِ اػت؟ هحیظ
سٍؿی اػت وِ تتَاًذ تشیي سٍؽ تشاي هغالؼِ  ػؤال، هٌاػة
هاّیت یه پذیذُ سا دس تؼتش عثیؼی آى تِ ّوشاُ ػاختاس ٍ 
گیشي آى ًـاى دّذ. دس حمیمت، هحمماى  ػَاهل هؤثش تش ؿىل
ّا سا تِ ّواى كَست وِ تَػظ  للذ داؿتٌذ ٍالیؼت
داًـدَیاى تدشتِ ؿذُ اػت، اسایِ دٌّذ ٍ تِ ػثاست دیگش، 
گیشي  ّا سا اًذاصُ وِ آى يتداسب داًـدَیاى سا دسن وٌٌذ ًِ ای
ّاي تحمیك، سٍؿی وِ تتَاًذ  ًوایٌذ. تِ ّویي دلیل تیي سٍؽ
گیشي آى سا دس تؼتش عثیؼی ًـاى  هاّیت پذیذُ ٍ فشایٌذ ؿىل
دّذ، هغالؼات ویفی اػت. دس ًتیدِ پظٍّـگشاى تلوین 
گشفتٌذ تا دس یه تحمیك تا سٍیىشد ویفی تِ تثییي تداسب 
ّاي  تاسُ تْذاؿت دػت دس هحیظداًـدَیاى پشػتاسي دس
واسآهَصي تپشداصًذ. تا ٍخَد اّویت سػایت تْذاؿت دػت دس 
داًـدَیاى پشػتاسي، تا ایي حال تداسب ؿخلی ًَیؼٌذگاى 
ّاي غیش سػوی تا ػایش  ایي تحمیك ٍ ّوچٌیي هلاحثِ
ّوىاساى ًـاى داد وِ سػایت تْذاؿت دػت دس هیاى 
 .تاؿذ لی ًویداًـدَیاى پشػتاسي دس حذ لاتل لثَ
 
‌‌روش
  هحتَا ضیآًال َُیتِ سٍؽ ویفی ٍ تا ؿ حاضش پظٍّؾ
دس داًـىذُ پشػتاسي ػاٍُ  2931دس ػال  )sisylana tnetnoC(
داساي هؼیاس ٍسٍد تِ پظٍّؾ تِ  داًـدَیاى پشػتاسي ؿذ.اًدام 
كَست ّذفوٌذ اًتخاب ؿذًذ ٍ دس هغالؼِ ؿشوت وشدًذ. هؼیاس 
دس واسٍسصي سٍص  01ٍسٍد تِ پظٍّؾ، داؿتي تدشتِ حذالل 
سٍؽ  تَد. توایل تِ ؿشوت دس پظٍّؾتالیٌی ٍ ّاي  هحیظ
پیذا وشد وِ  گیشي هثتٌی تش ّذف تَد ٍ تا آى صهاى اداهِ ًوًَِ
ٍ دیگش وذ  ا حاكل ٍ وذّا ٍ عثمات تىویل ؿذّ اؿثاع دادُ
ّا اص  آٍسي دادُ تشاي خوغ. خذیذي اص اعلاػات تِ دػت ًیاهذ
 لغفاً ی ;ال ولؤالات تاص (ػؤتا ػ یافتِ ػاختاس وِیهلاحثِ ً
ّاي  دس هحیظ ػتتدشتِ خَدتاى سا دس خلَف ؿؼتي د
ٍ ّش  ياداس ظی(ولاع دسع، هح داًـگاُ ظیواسآهَصي) دس هح
وِ افشاد ؿشوت وٌٌذُ دس عشح ساحت تاؿٌذ)  يگشید يخا
ّا ًیض  هلاحثِ ّا ػؤالاتی اص هتي ؿذ. تا تىشاس هلاحثِ اػتفادُ
. گشفتلشاس  تؼذي هَسد اػتفادُّاي  هلاحثٍِ دس  گشدیذ اػتخشاج
 پیگیشي وٌٌذُ تش اػاع اعلاػاتی وِ ؿشوت وٌٌذُ اسایِت ػؤالا
. هغالؼِ هغشح ؿذ تش ؿذى هفَْم هَسد وشد، خْت سٍؿي هی
هلاحثِ تَػظ دػتگاُ دلیمِ تَد.  05هتَػظ صهاى ّش هلاحثِ 
 هوىي صهاى تشیي وَتاُ دس اًدام اص پغضثظ ٍ ، ضثظ كَت
 .گشدیذ ػاصي پیادُ واغز سٍي ولوِ تِ ولوِ آى هتي
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 ّا اص ؿیَُ تحلیل هحتَاي ویفی خْت تحلیل دادُ
هشحلِ اػتفادُ ؿذ وِ ؿاهل پٌح  namdnuLٍ  miehenarG
هىتَب وشدى ول هلاحثِ تلافاكلِ تؼذ اص اًدام هلاحثِ، «
خَاًذى ول هتي هلاحثِ تشاي سػیذى تِ دسن ولی اص 
تٌذي  هحتَاي آى، تؼییي ٍاحذّاي هؼٌا ٍ وذّاي اٍلیِ، عثمِ
تش ٍ تؼییي هحتَاي ًْفتِ  وذّاي اٍلیِ هـاتِ دس عثمات خاهغ
 ).61تاؿذ ( هی» ّا دس دادُ
آى  هتي هلاحثِ، ّش اص تؼذ تلافاكلِ ًیض هغالؼِ حاضش دس
ػپغ  ؿذ ٍ تایپ ٍ ًَیغ دػت ولوِ تِ ولوِ تِ كَست
ّاي ًَؿتِ ؿذُ دس ساػتاي  خْت دسن هحتَاي هلاحثِ
ػؤال پظٍّؾ ٍ تِ دػت آٍسدى تلَیش اص ول هحتَا، هتي 
گشدیذ. پغ اص  اػتخشاج اٍلیِ وذّاي چٌذیي تاس خَاًذُ ؿذ ٍ
 ّن ادغام تا تِ ّن استثاط داؿتٌذ، وِ اي اٍلیِ آى وذّاي
 ًْایت دس تـىیل دادًذ. سا ّا عثمات ؿثاّت تش اػاع ؿذًذ ٍ
ؿذ. تِ دلیل ویفی تَدى  ّا اػتخشاج دادُ دس ًْفتِ هفاّین
گیشي تا صهاى اؿثاع اعلاػات اداهِ یافت وِ دس  هغالؼِ، ًوًَِ
 داًـدَ ٍاسد هغالؼِ ؿذًذ. 62هدوَع 
ّا) اص  ػلوی (اػتثاس دادُ تشاي تالا تشدى اػتحىام
اػتفادُ  ّا یافتِ ّاي خاف تحمیمات ویفی هاًٌذ تشسػی سٍؽ
ؿذ. دس ایي سٍؽ پغ اص تدضیِ ٍ تحلیل ّش هلاحثِ دٍتاسُ 
تِ هلاحثِ ؿًَذگاى هشاخؼِ ٍ كحت هغالة اػتخشاج ؿذُ تا 
) ٍ دس كَست kcehc rebmeMًظش ٍي تشسػی هدذد ؿذ (
 slanretxEًاظشیي ( تاصًگشيًیاص تغییشات لاصم اًدام گشفت. 
 هتي اص ّایی تخؾ تذیي هٌظَس كَست گشفت؛ ) ًیضkcehc
 تشاي ؿذُ پذیذاس ٍ عثمات هشتَط وذّاي ّوشاُ تِ هلاحثِ
 ٍ تشسػی سا ٍ تحلیل خشیاى تدضیِ تا ؿذ فشػتادُ ًاظش چٌذ
 اص ساّثشدّاي ذ. یىیًظش ًوایٌ اػلام ّا آى كحت هَسد دس
سٍد،  تِ واس هی ّا دادُ همثَلیت ٍ اػتثاس تأهیي تشاي وِ دیگشي
تاؿذ وِ دس آى  ) هیkcehc reePتاصًگشي ّوىاساى (
 ٍ عثمات هشتَط وذّاي ّوشاُ تِ هلاحثِ هتي اص ّایی تخؾ
 تا ؿذ دٍ ًفش اص ّوىاساى عشح فشػتادُ تشاي ؿذُ پذیذاس
 ًظشات خَد سا دس وٌٌذ ٍ تشسػی سا ٍ تحلیل خشیاى تدضیِ
تیاى ًوایٌذ. تشاي تضویي هؼتثش تَدى یا  ّا آى كحت هَسد
گیشي  ّا، تىٌیه تلفیك هىاى (ًوًَِ اعویٌاى تِ كحت دادُ
ّاي هختلف آهَصؿی داًـگاُ) هَسد اػتفادُ لشاس  دس تخؾ
گشفت. ّوچٌیي، اص ؿیَُ حذاوثش تٌَع دس هـاسوت وٌٌذگاى 
ٍ  تأییذپزیشي تشاي ـدَیی) اػتفادُ ؿذ.ّاي هختلف داً (ػال
تِ عَس  سا تحمیك سًٍذ ٍ هشاحل هحمك تحمیك، حؼاتشػی
تشاي  تحمیك پیگیشي اهىاى تا ًوَد گضاسؽ ٍ ثثت دلیك
 ؿَد. فشاّن دیگشاى
 ووی اص اػن تحمیمات تواهی دس اخلالی هلاحظات سػایت
 هحممی ّش وِ اػت اّویت حایض ٍ ضشٍسي هَاسد اص ٍ ویفی
ًوایذ. دس پظٍّؾ حاضش تشاي سػایت  تَخِ تِ آى تایذ
 هـاسوت وٌٌذگاى هلاحثِ تِ اتتذاي هلاحظات اخلالی، دس
 هحشهاًِ اص دادى هلاحثِ، اعویٌاى سٍؽ تحمیك، ّذف دستاسُ
 هغالؼِ اص خشٍج یا تشاي ؿشوت ّا آى حك ٍ اعلاػات تَدى
 صهاى گشدیذ. وؼة آًاى آگاّاًِ اص سضایت ٍ ؿذ دادُ تَضیح
 ؿذ؛ تٌظین خَاػت هـاسوت وٌٌذُ ٍ ّواٌّگی تا ًیض هلاحثِ
ٍ آهَصؿی  سٍصاًِ ّاي دس تشًاهِ اختلال ػثة وِ تِ كَستی
 .ًـَد ّا آى
 
‌ها‌یافته
ًفش) آًاى سا  51دسكذ ( 75/7ًفش هـاسوت وٌٌذُ،  62اص تیي 
 صًاى تـىیل دادًذ. هیاًگیي ػٌی ؿشوت وٌٌذگاى 
دسكذ  32/1ًظش تشم تحلیلی،  ػال تَد. اص 12/92 ± 0/95
دسكذ  62/9ًفش) تشم چْاسم،  7دسكذ ( 62/9ًفش) تشم دٍم،  6(
ًفش) تشم ّـتن تَدًذ.  6دسكذ ( 32/1ًفش) تشم ؿـن ٍ  7(
 ًتیدِ هـاسوت وٌٌذگاى، تا هلاحثِ اص آهذُ دػت تِ ّاي دادُ
 وِ ّاي واسآهَصي تَد تْذاؿت دػت دس هحیظ اص ّا آى تدشتِ
 ٍ ؿذ. اص تدضیِ تیاى تحمیمات ویفی تش هثتٌی ػلوی سٍؽ تِ
ّا دس هَسد تدشتِ داًـدَیاى پشػتاسي دستاسُ  دادُ تحلیل
 اٍلیِ وذ 541 ّاي واسآهَصي، تْذاؿت دػت دس هحیظ
 ّا، آى ادغام ٍ ّوپَؿاًی ًظش گشفتي دس تا وِ گشدیذ اػتخشاج
ّا،  دادُ تحلیل ٍ تشسػی اداهِ دس تِ دػت آهذ. اٍلیِ وذ 19
اػتماد تِ تْذاؿت دسًٍی، فـاس صهاى،  ضُیاًگ«ؿاهل  عثمِ 11
 هـىلات ی،فشاهَؿی اص اّویت تْذاؿت دػت، آگاّ ،دػت
، الگَي سفتاسي ضاتیاهىاًات ٍ تدْی، ىیضیف يفضای، پَػت
 »یّوىلاػهشتی، الگَي سفتاسي واسوٌاى ٍ الگَي سفتاسي 
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هایِ  اػتخشاج ؿذ ٍ دس ًْایت ایي عثمات دس لالة ػِ دسٍى
 ػَاهلّا ؿاهل  هایِ تٌذي گشدیذ. ایي دسٍى اكلی عثمِ
دسًٍی، الگَي سفتاسي هشتی، الگَي سفتاسي  ضُیاًگی (ضؿیاًگ
اػتماد تِ ي (فشد ػَاهلّوىلاػی ٍ الگَي سفتاسي واسوٌاى)، 
 ی ٍفشاهَؿآگاّی اص اّویت تْذاؿت دػت،  ،تْذاؿت دػت
اهىاًات ی، ىیضیف يفضای (غیهح ػَاهلی) ٍ هـىلات پَػت
 ).1(خذٍل  ٍ فـاس صهاى) تَد ضاتیتدٍْ 
  
و ‌سیزطبقات‌تجارب‌دانشجویان‌پزستاری‌‌ها‌مایه‌. ‌درون1جدول ‌
‌درباره‌بهداشت‌دست
‌سیزطبقات‌مایه‌درون
 اًگیضُ دسًٍی ػَاهل اًگیضؿی
 الگَي سفتاسي هشتی
 ّوىلاػی الگَي سفتاسي
 واسوٌاى الگَي سفتاسي
 تْذاؿت دػت اػتماد تِ ػَاهل فشدي 
 آگاّی اص اّویت تْذاؿت دػت
 فشاهَؿی
 هـىلات پَػتی
 فضاي فیضیىی ػَاهل هحیغی
 اهىاًات ٍ تدْیضات
 فـاس صهاى
 
 ؿذُ وؼة عثمات ًمؾ تثییي ٍ تَكیف تِ اداهِ دس
 ؿذ. پشداختِ هغالؼِ دس وٌٌذگاى تَػظ هـاسوت
‌عوامل‌انگيششي
اًگیضؿی تَد وِ تَػظ تؼیاسي اص ّا، ػَاهل  هایِ یىی اص دسٍى
ؿشوت وٌٌذگاى تِ آى اؿاسُ ؿذ ٍ ؿاهل چْاس صیشعثمِ 
الگَي سفتاسي اًگیضُ دسًٍی، الگَي سفتاسي هشتی، «
 تَد. » ّوىلاػی ٍ الگَي سفتاسي واسوٌاى
ّا دس خلَف اًگیضُ دسًٍی ًـاى داد وِ  ًتایح هلاحثِ
ایت تؼضی اص ؿشوت وٌٌذگاى اًگیضُ دسًٍی سا هـَق سػ
داًؼتٌذ ٍ الثتِ دس تؼضی اص هَاسد ّن  تْذاؿت دػت خَد هی
ًذاؿتي اًگیضُ دسًٍی، خَد یه هاًغ تشاي ایي ػول تَد. 
هي : «داًـدَي دختش تشم ؿـن دس ایي خلَف تیاى داؿت
واسي تِ هؼلن ًذاسم ٍ یا تِ خاعش ًوشُ ٍ ایي هؼایل ایي واس 
دس خْت  وِ ؿؼتي دػت یه ػاهل هْن وٌن. اص ایي سا ًوی
حفظ ػلاهت خَدم ٍ تیواس ّؼت، خَدؽ تشاي هي اًگیضُ 
داًـدَي دختش تشم چْاسم دس ایي تاسُ اظْاس وشد: ». اػت
ؿَسم ٍ تؼذ اص  ّاهَ صیاد هی هي خَدم تا ػلالِ ٍ سغثت دػت«
داًـدَي پؼش ». دُ ایي واس یه احؼاع خَتی تْن دػت هی
لِ ًذاسم... هي ولاً تِ واس دس تالیي ػلا«تشم چْاسم گفت: 
 ».ؿؼتي دػت ّن یىی اص اٍى واسّا اػت!
دس خْت سػایت ٍ یا ػذم  هشتی ًمؾ ایفاي ٍ تاصخَسد
سػایت تْذاؿت دػت تَػظ داًـدَیاى تأثیش تؼیاس هْوی 
داؿت. دس ایي خلَف داًـدَي پؼش تشم ّـتن تیاى وشد: 
تؼضی اص هشتیاى دس اسصؿیاتی داًـدَ ّیچ تَخْی تِ سػایت «
وٌٌذ ٍ تِ عَس لغغ ایي هَضَع تش سػایت  ػت ًویتْذاؿت د
داًـدَي دختش تشم ». تْذاؿت دػت داًـدَیاى تأثیش داسد
یىی دٍ تا اص هشتیاًواى الثتِ اگش «گَیذ:  ّـتن دس ایي تاسُ هی
گي  ػول ّؼتٌذ... اص یِ عشف تِ ها هی خؼاست ًثاؿِ، ػالن تی
». دٌّذ یوِ دػت تـَسیذ، ٍلی خَدؿَى ایي واس سا اًدام ًو
ّا ّن تایذ اص  هشتی«داًـدَي دختش تشم چْاسم تیاى ًوَد: 
ایي هؼألِ تِ ساحتی ػثَس ًىٌٌذ ٍ تِ داًـدَّا اّویت دػت 
 ».سٍ تزوش تذٌّذ ؿؼتي
ّا ًیض دس  الؼول ّوىلاػی ّا ًـاى داد وِ ػىغ هلاحثِ
تأثیش ًیؼت. داًـدَي پؼش تشم ّـتن اظْاس  ایي ساتغِ تی
دسػت سػایت وشدى تْذاؿت دػت هؼاٍي هتأػفاًِ «وشد: 
». ّا اػت تا تشچؼة آدم ٍػَاػی اص ػَي تؼضی ّوىلاػی
تؼضی هَالغ ّن «داًـدَي پؼش تشم دٍم دس ایي صهیٌِ گفت: 
وٌٌذ ٍ  ؿَسین، دیگشاى هاسٍ هؼخشُ هی ٍلتی صیاد دػت هی
 ».دي وِ دػت ًـَسي تشخیح هی
ف تؼضی اص داًـدَیاى ػولىشد واسوٌاى سا دس خلَ
داًؼتٌذ.  سػایت ٍ یا ػذم سػایت تْذاؿت دػت خَد هؤثش هی
هي یه هذت اٍل واس «داًـدَي پؼش تشم ّـتن تیاى وشد: 
وشدم، هٌتْا چٌذ تا ؿیفت تَ  خیلی ایي هَضَع سا سػایت هی
واس داًـدَیی دادم ٍ دیذم واسوٌاى ّن تِ اٍى عشیمی وِ 
ّوؼَ تا  وٌٌذ ٍ هي ّن تا حذٍدي اًذ، ػول ًوی وتاتی گفتِ
 ».ّا ؿذم آى
تؼضی اص«داًـدَي دختش تشم دٍم دس ایي صهیٌِ گفت: 
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دادًذ ٍ  واسوٌاى سا دیذم وِ خیلی تِ ایي هَضَع اّویت هی 
 ».دس ًتیدِ هي اص ػولىشد آًاى الگَ گشفتن
‌عوامل‌فزدی‌
دس هغالؼِ حاضش تؼذادي اص هـاسوت وٌٌذگاى تش ایي ًىتِ 
ص خولِ اػتماد تِ تْذاؿت ارػاى داؿتٌذ وِ ػَاهل فشدي ا
، فشاهَؿی ٍ هـىلات اص اّویت تْذاؿت دػتدػت، آگاّی 
ّاي  پَػتی اص ػَاهل هؤثش تش سػایت تْذاؿت دػت دس هحیظ
 تاؿذ.  واسآهَصي هی
ّا ًـاى داد وِ تؼضی اص هـاسوت وٌٌذگاى تا  هلاحثِ
ٍخَد اعلاع اص اّویت تْذاؿت دػت، اػتمادي تِ ایي واس 
داًـدَي دختش ػال چْاسم دس خلَف اػتماد تِ ًذاؿتٌذ. 
دًٍن، ٍلی صیاد  هي اّویتـَ هی«تْذاؿت دػت تیاى ًوَد: 
وٌن... اگش تخَاّین وتاتی ػول وٌین، ًلف  وتاتی ػول ًوی
». ؿَد ٍلتوَى دس واسآهَصي كشف ؿؼتي دػت هی
هي تا آلَدگی هحشصي تش «داًـدَي پؼش ػال ؿـن گفت: 
َسم؛ چَى وِ دس هَسد اًتمال ػفًَت ؿ دػتن ایداد ًـِ، ًوی
 ». گي، ًیؼت! ّا ّن وِ هی اص عشیك دػت اٍى خَس
ّاي تؼضی اص هـاسوت وٌٌذگاى حاوی اص آگاّی  كثحت
ٍ داًؾ ًالق تؼضی اص داًـدَیاى تَد. داًـدَي دختش ػال 
ّاهَ تا ّوَى  پَؿن، اها دػت دػتىؾ هی«دٍم تیاى وشد: 
». هـىلی پیؾ تیاد!وٌن  ؿَسم... فىش ًوی دػتىؾ هی
تاسّا هـاّذُ «داًـدَي پؼش ػال دٍم ًیض اظْاس داؿت: 
پَؿٌذ  تاس هلشف هی وشدم وِ تؼضی اص دٍػتاًن دػتىؾ یه
وٌٌذ، تٌاتشایي دیگِ  سٍ هٌتمل ًوی وٌٌذ دیگِ آلَدگی ٍ فىش هی
 ».ؿَیٌذ دػتاؿًََ ًوی
هي هؼوَلا ًتؼذ «داًـدَي دختش تشم ّـتن ًیض اظْاس ًوَد: 
تواع تا تیواس آى ّن تؼذ اص اًدام یه ػشي پشٍػیدشّاي اص 
 ».ؿَسم خاف هاًٌذ پاًؼواى ٍ یا ػاوـي دػتن سا هی
هي تا حذٍدي «داًـدَي دختش تشم ؿـن گفت: 
تاس ًتایح وـت وٌتشل  اعلاػاتی دس ایي صهیٌِ داؿتن، ٍلی یه
ػفًَت وِ اص هحیظ گشفتِ تَدًذ سا دیذم ٍ تؼذ اص اٍى تیـتش 
 ».تش گشفتن اّویت هَضَع پی تشدم ٍ ؿؼتي دػت سا خذيتِ 
تؼذادي ؿشوت وٌٌذگاى فشاهَؿی سا ػلل سػایت ًىشدى 
دس تؼضی اص هَالغ تیاى وشدًذ. داًـدَي پؼش تشم ّـتن دس 
هي تِ ؿخلِ تِ ؿؼتي دػت آگاّی ٍ «ایي تاسُ گفت: 
داًـدَي ». وٌن ّا فشاهَؽ هی اػتماد داسم، اها خیلی اص ٍلت
ؿؼتي دػت خیلی تشام «شم چْاسم ًیض تیاى داؿت: پؼش ت
سُ وِ ایي واس سا  ّا یادم هی اّویت داسُ، اها تؼضی اص ٍلت
 ». اًدام تذم
تؼذاد ووی اص ؿشوت وٌٌذگاى ًیض هـىلات پَػتی سا 
سػایت ًىشدى تْذاؿت دػت تیاى ًوَدًذ. اص خولِ  ػلت
پَػت هي خـه اػت ٍ «داًـدَي دختش تشم ّـتن گفت: 
 ».ؿَد ؿؼتي هىشس ٍضؼیتؾ تذتش هیتا 
‌عوامل‌محيطي‌
اغلة ؿشوت وٌٌذگاى پظٍّؾ اػتماد داؿتٌذ وِ ػَاهل 
هحیغی (هاًٌذ ٍضؼیت هحیظ ٍ اهىاًات ٍ فـاس صهاى) ػاهل 
تاؿذ.  تؼیاس تأثیشگزاسي دس خْت سػایت تْذاؿت دػت هی
تیـتش آًاى تش ایي ًىتِ تأویذ وشدًذ وِ ٍضؼیت فضاي 
اهىاًات لاصم خْت ؿؼتي دػت، ػاهل تؼیاس هْن فیضیىی ٍ 
ٍ تأثیشگزاسي اػت. چٌذ هٌظَسُ تَدى اتاق ؿؼتي دػت، 
وَچه تَدى هحل ؿؼتي دػت ٍ دس دػتشع ًثَدى هحل 
ؿؼتي دػت اص ػَاهل واّؾ دٌّذُ توایل داًـدَیاى تِ 
ؿؼتي دػت تَد. داًـدَي پؼش تشم ّـتن تیاى ًوَد: 
هٌظَسُ اػت... اتاق چاي هؼوَلاً اتاق ؿؼتي دػت چٌذ «
خَسدى واسوٌاى، اتاق اػتشاحت واسوٌاى، اتاق غزاخَسي 
واسوٌاى، اتاق ًَؿتي تؼضی اص واسّاي دفتشي ٍ... اغلة دس 
». چٌیي ؿشایغی تْتشُ وِ اص خیش دػت ؿؼتي تگزسي
دس تؼضی اص خاّا هحل «داًـدَي پؼش تشم چْاسم ًیض گفت: 
ي سػیَسّاي دػت ؿؼتي، هحل ؿؼتي ظشف غزا ٍ ؿؼت
 ».پاًؼواى ًیض ّؼت!
دس خلَف اهىاًات لاصم خْت ؿؼتي دػت، داًـدَي 
وِ تؼضی هَلغ  هؼألِ دیگِ ایي«پؼش تشم ّـتن اظْاس داؿت: 
وٌِ وِ اگِ دػتوَ تـَسم تا چی خـه  آدم تِ ایي فىش هی
». ؿِ وٌن؟ تا دػت خیغ وِ تیـتش آلَدگی هٌتمل هی
ّا  دس تؼضی اص تخؾ«داًـدَي دختش تشم ؿـن تیاى وشد: 
ّاي هي  وٌِ... دػت هایغ خیلی تذُ ٍ دػت آدهَ خـه هی
ؿیشّا «داًـدَي دختش تشم چْاسم ًیض گفت: ». دُ پَػتِ هی
اص خٌغ خَتی ًیؼت وِ تِ ساحتی تاص ٍ تؼتِ تـِ ٍ هثلاً هي 
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یاد ٍ اوشاُ داسم وِ دػت تِ ؿیش تضًن... اگِ الىتشًیىی  تذم هی
 ».خَسد، خیلی تْتش تَد تِ ؿیش ًوییا پذالی تَد وِ دػت 
تؼضی اص داًـدَیاى ًیض هـغلِ واسي ٍ ووثَد ٍلت سا دس 
داًؼتٌذ. داًـدَي پؼش  خْت سػایت تْذاؿت دػت هؤثش هی
ٌّگاهی وِ ػشم خیلی ؿلَغِ احؼاع «تشم چْاسم تیاى وشد: 
تش اص ؿؼتي  ّاي پشػتاسي هْن وٌن وِ اًدام هشالثت هی
فمظ «تش تشم چْاسم ًیض اظْاس داؿت: داًـدَي دخ». دػتِ...
تؼضی هَالغ اص ؿذت واس صیاد فشكت تشاي دػت ؿؼتي 
 ». ًیؼت ٍ گشًِ هـىلات دیگِ لاتل حلِ
هؼوَلاً تِ ػلت « گَیذ: داًـدَي پؼش تشم ؿـن ًیض هی
حدن تالاي واس ٍ ووثَد ٍلت ٍ ػشػت ػول تالایی وِ حیي 
طاًؼی وِ ّاي اٍس هشالثت اص تیواساى تِ خلَف دس تخؾ
تاؿذ، ٍخَد داسد؛ خَاُ ًاخَاُ اًدام تْذاؿت  لاصهِ واس هی
ؿَد ٍ تِ تذسیح اػتوشاس ًادیذُ گشفتي  دػت ًادیذُ گشفتِ هی
ایي سفتاس تاػث ون ؿذى اّویت آى ًضد داًـدَ ؿذُ ٍ حتی 
 ».ؿَد دس هَالؼی وِ فشكت وافی ًیض ٍخَد داسد، اًدام ًوی
 
‌بحث‌
یا  OHWخْاًی تْذاؿت ( ّاي ػاصهاى تش اػاع تَكیِ
)، تایذ واسوٌاى تین noitazinagrO htlaeH dlroW
لثل اص «دسهاًی ؿؼتـَي دػت سا دس پٌح هَلؼیت  -تْذاؿتی
تواع تا تیواس، پغ اص تواع تا تیواس، پغ اص تواع تا هایؼات 
ٍ تشؿحات تیواس، پغ اص تواع تا هحیظ اعشاف تیواس ٍ پیؾ 
 ). 71اًدام دٌّذ (» اص اخشاي یه فشایٌذ دسهاًی
ّاي پظٍّؾ حاضش ًـاى داد وِ سفتاس  تِ عَس ولی یافتِ
تْذاؿت دػت دس داًـدَیاى هختلف هتفاٍت اػت ٍ 
داًـدَیاى پشػتاسي دس خْت سػایت تْذاؿت دػت تا 
سٍ ّؼتٌذ. تؼضی اص داًـدَیاى  ّاي هتفاٍتی سٍتِ چالؾ
آى وٌٌذ وِ  دٌّذ ٍ ػؼی هی اّویت صیادي تِ ایي هَضَع هی
ّاي  سا تِ عَس اكَلی اًدام دٌّذ. تشخی دیگش تش اػاع گفتِ
خَدؿاى ٍ تٌا تِ دلایل هختلف، ؿؼتـَي دػت دس 
دٌّذ ٍ یا آى سا تِ  ّاي واسآهَصي سا ووتش اًدام هی هحیظ
دٌّذ. تِ عَس هثال، ؿؼتي دػت سا  عَس اكَلی اًدام ًوی
 فمظ تؼذ اص آلَدگی هحشص دػت ٍ تٌْا دس خْت سػایت حفظ
دادًذ ٍ آى دػتِ اص  ایوٌی ٍ ػلاهت خَد اًدام هی
داًـدَیاًی ّن وِ للذ اًدام چٌیي ػولی سا داسًذ، تا 
 ّاي پظٍّؾ ّاي هـىلات هختلفی هَاخِ ّؼتٌذ. یافتِ
 پشػتاساى وِ ّایی هَلؼیت دسكذ وِ اػت آى اص پیـیي حاوی
 تؼیاس ووتش اًذ، ًوَدُ ّا دػت وشدى تْذاؿتی تِ الذام دس آى
 تْذاؿت سفتاس هیاًگیي هثال، اػت. تِ ػٌَاى تَدُ اًتظاس حذ اص
 اٍسطاًغ ٍ ٍیظُ خشاحی، داخلی، ّاي تخؾ دس دػت
 دس ).81دسكذ تَد ( 22/6ػثضٍاس دس حذٍد  ّاي تیواسػتاى
 . گشفت لشاس تحث هَسد ؿذُ حاكل وذّاي اداهِ
اًگیضُ ًیشٍیی اػت وِ فشد سا تِ ػول ٍ  ػَاهل اًگیضؿی:
دّذ ٍ فؼالیت اٍ سا دس خْت  داسد، تِ فشد اًشطي هی ٍاهیحشوت 
ّاي دسًٍی تِ ػٌَاى  ًگیضُ. ادّذ سػیذى تِ ّذف ؿىل هی
گفتِ  ییّا دػتِ هْوی اص اًَاع اًگیضؽ، تِ آى دػتِ اص اًگیضُ
ّا دس دسٍى فشد ٍ ًِ هحیظ خاسج  ؿَد وِ هٌثغ ٍ واًَى آى هی
سػایت تْذاؿت یىی اص ػَاهل هـَق خْت  ).91د (ٍخَد داس
وؼة  دػت، اًگیضُ دسًٍی داًـدَیاى تَد ٍ ػَاهلی هاًٌذ
اص ؿؼتي دػت،  احؼاع خَبوؼة سضایت خاعش ٍ احؼاع 
ایي ػول تَػظ داًـدَیاى تیاى  ّاي دسًٍی وٌٌذُ تمَیتاص 
ّاي تیشًٍی هاًٌذ تاصخَسد هثثت هشتی ٍ یا  ؿذ. الثتِ اًگیضُ
هشتی ًیض اص ػَاهل گشفتي ًوشُ خْت سػایت تْذاؿت دػت اص 
ؿٌاػاى هؼتمذ  هؤثش دس خْت سػایت تْذاؿت دػت تَد. سٍاى
ثیشات أواسایی ٍ ت تِ عَس ػوذُّاي دسًٍی  ًگیضُّؼتٌذ وِ ا
تِ ػٌَاى ٍ  خَاٌّذ داؿت سفتاس ٍ ػولىشد افشادتشي دس  ػویك
، سًٍذ وِ پایذاسي تالاتشي داؿتِ رخایش پشاًشطي تِ ؿواس هی
 دٌّذ ثیش لشاس هیأاي تحت ت ّاي گؼتشدُ ِفشد سا دس حیغسفتاس 
 ).91(
دس ّش كَست، ایي هَضَع هـخق اػت وِ توام 
داًـدَیاى اًگیضُ دسًٍی خْت سػایت تْذاؿت دػت ًذاؿتٌذ 
وِ ًتایح ًـاى داد، سػایت سفتاس تْذاؿت دػت  گًَِ ٍ ّواى
ّاي تیشًٍی (هثثت  تیـتش داًـدَیاى تحت تأثیش تمَیت وٌٌذُ
ٌذ الگَي سفتاسي هشتی، الگَي سفتاسي ّوىلاػی ٍ هٌفی) هاً
 گشفت.  ٍ الگَي سفتاسي واسوٌاى لشاس هی
ّا  الؼول ٍ سفتاس هشتی ٍ واسوٌاى ٍ حتی ّوىلاػی ػىغ
دس پزیشؽ یا ػذم پزیشؽ ؿؼتي دػت دس داًـدَیاى 
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تأثیشگزاس تَد. ایي هَضَع دس تحمیمات پیـیي ووتش هَسد 
ّاي  یىی اص تمَیت وٌٌذُتحث ٍ تشسػی لشاس گشفتِ اػت. 
تیشًٍی هٌفی، هَسد توؼخش ٍالغ ؿذى اص ػَي دٍػتاى ٍ 
ّوچٌیي تشچؼة ٍػَاػی تَد وِ تؼضی اص داًـدَیاى سا اص 
ّاي داًـدَیاى تیاًگش  اًدام تْذاؿت دػت تاصداؿت. گفتِ
الؼول هشتی دس هَاخِْ تا ؿؼتي  ایي هَضَع تَد وِ ػىغ
ُ اسصؿیاتی آًاى ٍ ػولىشد دػت داًـدَیاى ٍ تأثیش آى دس ًوش
ٍ ایفاي ًمؾ خَد هشتی دس خلَف ؿؼتي دػت تِ ػٌَاى 
یه ػاهل تمَیت وٌٌذُ تیشًٍی هثثت تأثیش تؼیاس هْوی دس 
. تا وشد خْت پزیشؽ تْذاؿت دػت دس داًـدَیاى ایفا هی
ّاي تؼضی اص داًـدَیاى حاوی اص آى تَد وِ  ایي حال، گفتِ
ػت داًـدَیاى تَػظ هشتی تؼضی اص اٍلات سفتاس تْذاؿت د
ؿَد ٍ اػتوشاس ًادیذُ گشفتي ایي سفتاس، تاػث  ًادیذُ گشفتِ هی
 گشدد.  ون اّویت ؿذى آى ًضد داًـدَیاى هی
ٍ  lorraCّاي تیشًٍی،  دس تأییذ ًمؾ تمَیت وٌٌذُ
حوایت  سا دػت تْذاؿت استماي ولیذي دس ّوىاساى ػٌلش
 تاصخَسد ادىد ٍ واسوٌاى تـَیك خَایض، اّذاي هؼؤٍلیي،
ًیض دس تحمیك  ّوىاساى ٍ drofknaL). 02هؼشفی وشدًذ (
خَد تِ تشسػی ایفاي ًمؾ واسوٌاى ٍ عشاحی تیواسػتاى دس 
هیضاى سػایت تْذاؿت دػت واسوٌاى خَاى پشداختٌذ ٍ تِ ایي 
ًتیدِ سػیذًذ وِ فـاس اختواػی دسن ؿذُ ٍ ایفاي ًمؾ 
ٌذُ سػایت تْذاؿت تیٌی وٌ افشاد اسؿذ، یىی اص هتغیشّاي پیؾ
 ). 12تاؿذ ( دػت دس واسوٌاى خَاى هی
تؼذادي اص هـاسوت وٌٌذگاى تیاى وشدًذ وِ  ػَاهل فشدي:
ػَاهل فشدي اص خولِ اػتماد تِ تْذاؿت دػت، آگاّی اص 
اّویت تْذاؿت دػت، فشاهَؿی ٍ هـىلات پَػتی اص ػَاهل 
ّاي واسآهَصي  هؤثش تش سػایت تْذاؿت دػت دس هحیظ
 ّاي هْن ایي وذ چٌیي تَد وِ دس . یىی اص یافتِتاؿذ هی
 سفتاس آى تضاد ٍ دػت ػلن تْذاؿت داًـدَیاى تیي اص تؼضی
 وِ اص ٍخَد داؿت؛ یؼٌی تؼضی اص داًـدَیاى تا ٍخَد ایي
 آگاُ تَدًذ، دػت ٍ اّویت آى تْذاؿت تِ هشتَط ّاي تَكیِ
ػلن  تیي aamuJ. دس تحمیك وشدًذ الذام تِ ایي ػول ًوی اها
دس واسوٌاى دسهاًی تضاد ٍخَد  سفتاس آى ٍ دػت تْذاؿت
دّذ  ). ایي یافتِ لاتل تأهل اػت؛ چشا وِ ًـاى هی22داؿت (
تَاًذ تضویي وٌٌذُ  تٌْا داؿتي داًؾ اّویت یه هَضَع ًوی
اًدام آى هْاست یا ػول تاؿذ ٍ هشتیاى ٍ اػضاي ّیأت ػلوی 
ػلاٍُ تش اًتمال پشػتاسي تایذ تا ساّىاسّاي ػلوی ٍ آهَصؿی 
داًؾ تِ داًـدَیاى، هیضاى ًگشؽ ٍ اػتماد آًاى تِ تْذاؿت 
 دػت سا تشسػی ًوایٌذ. 
ّاي وذ ػَاهل فشدي، ایي هَضَع تَد  یىی دیگش اص یافتِ
وِ تؼضی اص داًـدَیاى اعلاػات ٍ داًؾ دسػتی دس خلَف 
ّاي واسآهَصي ًذاؿتٌذ ٍ حذٍد ًیوی  تْذاؿت دػت دس هحیظ
اى وشدًذ وِ آهَصؽ هؼتمیوی دس خلَف تىٌیه تی ّا اص آى
ؿؼتـَي دػت (ًحَُ ؿؼتـَ، هذت صهاى ؿؼتـَ، ًحَُ 
اًذ ٍ دس تیـتش هَاسد هٌثغ وؼة  خـه وشدى ٍ...) ًذیذُ
اعلاػات آًاى دس خلَف تىٌیه ؿؼتـَي دػت، تِ كَست 
غیش هؼتمین هاًٌذ یادگیشي اص عشیك پَػتش یا تشٍؿَسّاي 
د؛ تِ عَسي وِ تؼذادي اص آًاى تأویذ هَخَد دس تیواسػتاى تَ
داؿتٌذ وِ ایي هَضَع تایذ تیـتش دس ػشفلل دسٍع پشػتاسي 
ّاي آهَصؿی تشاي آًاى  اّویت دادُ ؿَد ٍ یا دس غالة واسگاُ
 تشگضاس گشدد. 
 استماي خْت آهَصؿی تشًاهِ ٍ ّوىاساى ًیض اخشاي tettiP
گًَِ وِ دس  ). ّواى32(ًذ وشد سا تَكیِ دػت تْذاؿت پزیشؽ
ّا اؿاسُ ؿذ، تؼضی اص داًـدَیاى پشػتاسي تِ خاي  هلاحثِ
 تَدًذ؛ ایي اهش تذیي هؼٌی اػت پَؿیذُ ؿؼتي دػت، دػتىؾ
تِ  ػفًَت اًتمال وٌتشل ٍ پیـگیشي دس ػؼی خاي تِ ّا ى آ وِ
ّؼتٌذ. الثتِ اػتفادُ اص  خَد اص هحافظت فىش تِ تیـتش تیواس،
َاًذ هشتَط تِ ػغح آگاّی ت دػتىؾ تِ خاي ؿؼتي دػت هی
پاییي داًـدَیاى ٍ یا اّویت ٍ اٍلَیت دادى تِ ػلاهت خَد تِ 
ٍ ّوىاساى  sumsarE كیتحم دسخاي ػلاهت تیواس تاؿذ. 
 دػتىؾ تَدى يیگضیخا هَسد دس ًادسػت تاٍس وِ ؿذ هـخق
 يیت دس غیؿا ًادسػت يتاٍسّا اص یىی ،ّا دػت ؿؼتي يتشا
 داسد اكلاح ٍ شییتغ تِ اصیً وِ تاؿذ هی ػلاهت تخؾ واسوٌاى
 ).42(
 پَؿیذى دػتىؾ ّوىاساى، ٍ drofknaL تشسػی دس
 ).12داؿت ( ؿؼتي دػت تا هؼىَػی ٍ داس هؼٌی استثاط
ّوچٌیي، ًظشات داًـدَیاى تیاًگش ایي هَضَع تَد وِ اغلة 
تؼذ اص تواع تا تیواس ٍ وثیف ؿذى هحشص دػت دس اثش تواع 
  
 4931تْاس  /1/ؿواسُ 4هدلِ تحمیمات ویفی دس ػلَم ػلاهت/ػال   07
 و همکاران حميدرضا کوهستاني پرستاري هاي کارآموزيدست در محيطبهداشت 
تذى تیواس الذام تِ ؿؼتـَي دػت تا خَى یا تشؿحات 
وشدًذ (ًِ لثل اص تواع تا تیواس) وِ تا ًتایح تحمیك  هی
) ّوخَاًی داؿت. ایي هَضَع 42ٍ ّوىاساى ( sumsarE
تَاًذ هشتَط تِ ػغح آگاّی پاییي داًـدَیاى ٍ یا اّویت  هی
 تیواساى تاؿذ. اص ػلاهت تیؾ دادى تِ ػلاهت خَد
تیـتش داًـدَیاى هغالؼِ حاضش تیاى  ػَاهل هحیغی:
وشدًذ وِ فضاي فیضیىی ٍ اهىاًات ٍ تدْیضات تأثیش تؼیاس 
ّاي واسآهَصي داسد.  هْوی تش سػایت تْذاؿت دػت دس هحیظ
هـاسوت وٌٌذگاى اص ٍضغ هحیظ ٍ فضاي فیضیىی اغلة 
ؿؼتي دػت ٍ اهىاًات آى ًاساضی تَدًذ ٍ تؼیاسي اص آًاى 
ؿتي یه هحل هدضا ٍ هٌاػة ٍ تا اهىاًات اظْاس داؿتٌذ وِ ًذا
تاؿذ. دس تؼضی اص هَاسد،  خَب، یىی اص هَاًغ ؿؼتي دػت هی
ًثَد یه هایغ دػتـَیی هٌاػة ٍ یا ٍػیلِ خـه وشدى دػت 
تاػث ؿذُ تَد وِ سغثت داًـدَیاى تِ ایي هَضَع ووتش ؿَد. 
 تْذاؿت پزیشؽ استماي خْت علایی اٍلیي لاًَى fpmaK
 لثَل هَسد ٍ پَػت تا ػاصگاس الىلی اًتخاب هحلَل سا دػت
) وِ دس ساػتاي تحمیك حاضش 52وشد ( دسهاًی ػٌَاى واسوٌاى
 تَد. 
 ًوَد وِ گضاسؽ ّوىاساى ٍ reuahtiehcSًتایح تحمیك 
دػتشع تَدى هایغ دػتـَیی هٌاػة اص ػَاهل هؤثش دس  دس
). دس 62تاؿذ ( ؿؼتي دػت دس واسوٌاى دسهاًی هی پزیشؽ
ووثَد لَاصم ؿؼتـَ ٍ خـه وشدى، یش تحمیمات ًیض ػا
اص تَدى هَاد ؿؼتـَ دٌّذُ  ًاهٌاػةٍ  ّا تخؾ یؿلَغ
تشاي ووتش ؿؼتي ّا  دلایلی تَد وِ پشػتاساى ؿاغل دس تخؾ
). تا ایي حال، دس تحمیك 72، 82وشدًذ ( ّاي خَد اػلام دػت
اي اًدام ؿذ،  ًظشي ٍ ّوىاساى وِ تا سٍیىشد ووی ٍ هـاّذُ
ؿؼتـَي هْیا تَدى لَاصم ـخق گشدیذ وِ تا ٍخَد ه
آهَصؽ ٍػیغ ّوِ پشػتاساى دس ایي  ّوچٌیيٍ ّا  دػت
تاؿذ  دسكذ هی 61/89هیضاى سػایت تْذاؿت دػت خلَف، 
خؼتدَ ٍ حل ػایش ػَاهل تأثیشگزاس  تایذ تٍِ تأویذ داؿت وِ 
 ).41(پشداخت 
سػایت تْذاؿت دػت یه سفتاس پیچیذُ اػت وِ ػَاهل 
هختلفی (ػَاهل اًگیضؿی، فشدي ٍ هحیغی) تش آى تأثیش 
گزاسًذ. خْت تْثَد سػایت تْذاؿت دػت دس داًـدَیاى  هی
 لاصم اػت تاتاؿذ.  ّاي چٌذ ٍخْی هی پشػتاسي ًیاص تِ اػتشاتظي
ّاي  اًذسواساى تا تاصًگشي ٍ تغییش تشًاهِ لاى ٍ دػتٍهؼؤ
ایي سفتاس  خلَف ًظاستی، لذم هثثتی دس تْثَدِ ت آهَصؿی ٍ
 .تشداسًذ
یىی اص ػَاهل هْن، آهَصؽ اختلاكی تْذاؿت دػت ٍ 
تَخِ تیـتش تِ ایي هَضَع دس ػشفلل دسٍع پشػتاسي 
التحلیلی ًیض تایذ اّویت ؿؼتـَي دػت  تاؿذ. تؼذ اص فاسؽ هی
اي آهَصؽ دادُ ؿَد.  ٍ ًحَُ كحیح اًدام آى تِ كَست دٍسُ
ْت اًدام ؿؼتـَي ّاي ًظاستی دس خ ّوچٌیي، اخشاي تشًاهِ
. تؼثیِ سػذ دػت تَػظ داًـدَیاى ًیض ضشٍسي تِ ًظش هی
تدْیضات وافی هَسد ًیاص تشاي ایي سفتاس تْذاؿتی هؼؤٍلیي 
ّا ٍ دس دػتشع لشاس دادى اهىاًات هٌاػة خْت  تیواسػتاى
تاؿذ. تٌاتشایي، تایذ  تْذاؿت دػت ًیض اص ػَاهل تؼیاس هْن هی
ذُ هٌاػة ٍ خـه وشدى دس اهىاًات ؿؼتـَ تا هَاد ؿَیٌ
ؿَد  ّاي تیواسػتاًی فشاّن گشدد. ّوچٌیي، پیـٌْاد هی تخؾ
ّا اص ؿیشّاي آب پذالی ٍ یا  تا دس كَست اهىاى دس ّوِ تخؾ
داساي حؼگشّاي ًَسي تذٍى دخالت دػت اػتفادُ گشدد. دس 
ًْایت تایذ تَخِ داؿت وِ ػولىشد هٌاػة هشتیاى ٍ واسوٌاى 
َع تِ خلَف تـَیك داًـدَ ٍ تاصخَسد دس ساتغِ تا ایي هَض
تَاًذ ًمؾ تؼیاس هْوی دس خْت استماي سفتاس  تِ داًـدَ، هی
ّاي تیواسػتاًی داؿتِ  تْذاؿت دػت ٍ دس ًتیدِ وٌتشل ػفًَت
 تاؿذ. 
وِ دس تؼیاسي اص  ؿَد تا تَخِ تِ ایي دس پایاى پیـٌْاد هی
سٍص  هْش هاُ) تِ ػٌَاى 52اوتثش (  51وـَسّا ّش ػالِ سٍص 
خْاًی ؿؼتي دػت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت، دس وـَس ها ًیض 
ایي سٍص ٍ یا سٍص خاف دیگشي تِ ػٌَاى سٍص تْذاؿت دػت ٍ 
یا ّفتِ تْذاؿت دػت ًاهگزاسي ؿَد تا خایگاُ ایي هؼألِ 
 .هَسد تأویذ لشاس گیشد
 
‌تشکز‌و‌قدرداني
ًَیؼٌذگاى هشاتة تـىش ٍ لذسداًی خَد سا اص توام هـاسوت 
 ذگاًی وِ دس اًدام پظٍّؾ حاضش ّوىاسي ًوَدًذ، وٌٌ
 . داسًذ اػلام هی
 ‌
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Experiences of nursing students on hand hygiene in training environments 
 
 
Hamidreza Kohestani1, Naireh Baghcheghi1, Davoud Hekmatpour2 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Hand hygiene is the most effective strategy to combating nosocomial infection. Although 
past studies have explored the importance of hand hygiene among nurses, no attention has been paid to 
hand hygiene among nursing students. Therefore, this study was conducted with the goal of exploring 
experiences on hand hygiene among nursing students in Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. 
Method: This was a qualitative study performed using content analysis approach. Considering the aim of 
the study, 26 in-depth semi-structured interviews were held with the nursing students of Saveh Nursing 
School in 2013. A purposive sampling was performed and continued until data saturation and until no new 
codes and categories were obtained. Data were analyzed through a qualitative content analysis based on 
the Graham and landsman method. 
Results: The results of this study revealed 3 main themes including motivational factors (intrinsic 
motivation, and instructor’s, classmates’, and staff behavioral models,), Individual factors (belief in hand 
hygiene, Knowledge of the importance of hand hygiene, forgetfulness, and skin conditions), and 
environmental factors (physical location, equipment, and time pressure). 
Conclusion: Compliance with hand hygiene is a complex behavior with multiple factors influencing it 
including motivational factors, individual factors, and environmental factors. Multifaceted strategies are 
needed to improve hand hygiene compliance among nursing students. 
Keywords: Hand hygiene, Qualitative study, Student, Nursing, Content analysis 
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